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摘要 
I 
摘   要 
高校信息化发展对学校图书馆业务管理提出新的需求，为了适应对图书馆相关资源
的管理要求，本文对图书馆业务管理需求进行分析，并在此基础上开展一系列工作。 
本文是以高等学校图书馆业务管理为研究背景，整个论文设计遵循了图书馆业务管
理信息化建设发展方向，紧紧围绕图书馆业务管理的实际需求，调研和分析系统的功能
性需求、非功能性需求，设计系统架构、功能架构、数据库设计、系统测试和部署方案、
安全性设计等。系统功能结构设计按使用对象划分为6个功能子系统模块，详细介绍了
资源建设、典藏管理、资源流通、期刊管理、阅览室管理、系统控制功能。根据高等学
校图书馆业务管理系统的网络拓扑，设计数据库的逻辑表和物理表和安全性设计。系统
设计完成后，对系统进行测试，解决测试中出现的bug，测试的通过可保证系统的如期
上线实施。 
本系统的实施明显提高了图书馆业务管理工作的工作效率，有效地利用了各种图书
馆资源，使图书馆发挥最大作用，形成良好的用户体验，同时提高图书馆自身的管控能
力，统一实现图书馆正常运行的业务流程处理、资源采购以及用户服务等之间的关系。 
 
关键词：高等学校图书馆；C/S架构；信息系统 
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II 
Abstract 
Because of the development of the information construction in the 
universities is facing new requirements, in order to meet the requirements of library 
management, and based the analysis of the demand of the library service management, this 
dissertation carried out a series of work. 
This dissertation is based on the business management of university library. The whole 
dissertation is designed to follow the development trend of library management information 
system, and focus on the actual needs of library management, research and analysis system 
functional requirements, non-functional requirements, design system architecture, functional 
architecture, database design, system testing and deployment, security design, etc.. System 
function structure design by the use of the object is divided into 6 sub function module of the 
system, a detailed description of the resource construction, storage management, resource 
circulation, periodical management, reading room management, system control. According to 
the network topology of the business management system of the university library, the logical 
table and the security design of the database are designed. After the system design is finished, 
the system is tested, and the bug is tested, and the test can be carried out on schedule. 
This system can obviously improve the work efficiency of library business management, 
effective utilization of library resources, make the library play the biggest role, forming a 
good user experience, and improve the library itself control capability, to achieve the 
unification of the relationships among the normal operation of business process, procurement 
of resources and user services etc. 
 
Keywords: The University Library; C/S Architecture; Information System
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪 论 
1.1 选题背景及意义 
1.1.1选题背景 
学校图书馆在学校教育中是学校学生和教职工自由获取知识的殿堂，占有极其重要
的地位[1]。为更好的服务于读者，图书馆引进了图书馆管理系统。然而现有的系统更多
的是以图书馆管理为中心，突出重点在于简化图书馆的管理工作。因此为了提高读者对
系统使用的便捷性，需要对系统进行进一步的建设。 
高等学校图书馆业务管理水平随着学校信息化建设水平的提高也不断提高，然而随
着业务管理需求的不断变化以及管理内容的不断增加，高等学校图书馆对业务管理平台
的功能产生新的需求。需要建设涉及图书管理各枢纽关节、面向图书馆各部门以及各层
次用户的多模块综合应用系统[2]。在此背景下，高等学校图书馆业务管理系统作为数字
化建设的重要组成部分之一，需要作为一个课题进行相关内容的研究和系统的建设。 
1.1.2课题意义 
学校图书馆的主体任务是为学校教学和科研等活动提供服务，所面对的读者群体有
多个特点，高层次学历、高层次职称、较强科研能力、对信息需求高、对信息方向的需
求明确，图书馆需要读者自己到现场接受服务的旧模式已经无法满足读者对信息需求的
变化，不分时间、不分地点的主动提供服务是现代高等教育院校应该采纳的积极模式，
如果要满足这种服务模式，就需要以“信息流”为主体的高校图书馆业务管理模式。高
校图书馆的信息化建设是对新形势下用户对图书馆需求变化的积极适应，是图书馆作为
高校基础服务资源的保障[3]。 
本系统主要解决图书馆将实体资源与电子资源的使用与服务相互分离，无法使用户
高效一致的使用图书馆资源的问题，会将高校图书馆的馆藏资源与数字图书馆的数字资
源相互结合，为读者提供统一的平台，提供高质量的信息服务；将以资源管理为中心的
图书管理系统与以服务读者为中心的信息服务相统一，增强读者与高校图书馆相互之间
的互动交流，使得图书馆更加紧密的贴近学校读者人群的需求。这对图书馆业务管理存
在如下几方面的重要意义： 
1、提高业务管理水平、提升资源使用效率 
随着图书馆日益完善的建设，各种资源的有效管理问题日益突出，通过结合数字化
平台提高图书馆业务信息化水平，以达到对各种人力物力资源更加合理高效的进行管理
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的目的。 
另外尽管学校图书馆都会收藏丰富的文献资料、信息资源，但是部分师生并未意识
到图书馆资源的重要价值，或者由于图书馆信息化建设水平比较低，无法满足用户对图
书馆各种资源的需求，使得学校图书馆内不能有效发挥出应有的作用，使得学校图书馆
信息等资源的使用效率比较低[4]。但是学校在数字化水平建设上的不足，使得学校图书
馆很多业务无法达到管理数字化、信息化等的要求。另外，学校图书馆资源的使用情况
直接影响到图书馆的服务质量和资源的利用效能。而学校对图书馆价值的认识并不完
全，对图书馆资源的附加分类缺少明确的分析。学校图书馆自身对参照系统的建设的不
足，对文献的深层次信息的挖掘的不够，对管理模式的网络化执行的不到位都会阻碍图
书馆资源价值的发挥[5]。 
高等学校图书馆业务管理系统的建设则从根本上提升了图书馆业务管理水平，图书
馆资源管理水平，为图书馆的信息化建设提供平台。 
2、提升网络管理 
部分文献资源经过了加工、标引、整序等处理环节之后，既是传统图书馆服务的基
础，也是现代数字图书馆的实用资源。自高校出现信息化环境之后，图书馆对文献资料
的管理必须要走数字化信息化道路[6]。高校图书馆不仅要调整馆藏书目数据库，还要对
馆藏文献资源数字化给予高度重视。为此，本系统在以下几个方面进行改进来提升网络
管理水平： 
第一，对象管理选择。对于对象选择，图书馆应该依据当前情况，对资源管理采取
有针对性的改进，从图书馆角度上，依据珍贵程度对学校图书馆的各类资源分别进行管
理，同时也从用户的角度，根据用户需求对图书馆资源进行二次归类。 
第二，资源协调。要充分利用网络管理水平，对图书馆信息化管理内容进行调整，
使资金在系统建设需要的地方发挥应有的效用，这需要管理层能够积极的去管理协调图
书馆信息化建设各方面的资源和需求。根据网络资源情况对资源进行优化存储，可以提
高整个系统的运行效率、访问速度以及用户访问体验满意度。 
3、业务管理 
信息技术水平的发展使得学校图书馆信息化程度不断提高，读者对多平台的综合查
询的需求越来越高，但不同检索平台上数字化格式的不同，对资源信息化的数据标准的
不同，以及信息资源的内容重复使得用户的使用成本不断增高，这些不同数据库间的差
异说明了高校图书馆普遍存在的业务管理的信息化水平和标准的问题[7]。 
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高等学校图书馆业务管理系统针对当前的管理业务重新整合，对其进行重新分类，
同时对各种资源进行统筹归类，提高了系统业务的办理效率。 
4、操作规范 
在日常图书馆资源的日常管理过程中，档案管理的任务量是非常大的，但是图书馆
操作人员专业知识的缺失以及操作中存在的不规范问题进一步增加了日常管理的工作
量，带来更多附加的工作量，更导致了图书馆的资源使用效率低下，同时也影响了图书
馆的业务工作的持续开展。所以，新的图书馆业务管理需要解决管理工作中的操作规范
问题，对资源的使用指定统一的、合理的标准、流程和规范。 
1.2 国内外研究现状 
图书馆信息化建设随着新的技术手段的不断更新，也不断提高。图书馆的信息化在
由传统图书馆向现代图书馆的发展过程中，发生了惊天动地的变化。  
新兴的计算机技术、网络技术，以及信息管理的前沿知识在图书馆业务管理中应用，
使得图书馆的业务管理方式有了长足的发展。 
1.2.1国内建设实施的情况 
现在对于国内大部分市级公共图书馆的数字化水平已经比较高 Z，支持读者通过多
种形式对图书馆的分类资源进行检索、使用。对图书馆业务管理的信息化建设也得到了
长足的发展，通过计算机技术对图书馆内部的业务进行信息化建设，部分发达地区的图
书馆业务管理水平更是可以对图书馆资源从采购，编目，流通运转等流程进行高度的信
息化管理。而大部分学校的图书馆由于其使用的频次，在各方面的建设更是先进[8]。 
然而，随着图书馆信息化建设实施的不断发展，国家、学校对图书馆建设投入的不
断增加，对图书馆业务管理相关研究的支持力度不断增大。所研发出来的产品的软件质
量，运行性能，服务水平都得到高程度的发展，已经很大程度上的满足了国内读者对图
书馆资源的需求。 
国内图书馆业务管理水平的建设水平已经达到一定标准，但是当前的图书馆业务管
理方式需要进一步改进创新，通过流程管理和技术实现上的创新对传统业务的管理水平
继续提高，并将不断出现的新的用户需求融入到服务功能中[9]。 
1.2.2 国外建设实施的情况 
一九五四年，美国海军武器中心的科研人员通过在 IBM701 服务器上进行的信息检
索实验，实现了对单元词的检索匹配。而后在一九五八年 IBM公司对自动分类以及自动
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标引进行了研究，实验方法是自动抽词。而在一九五八年的十月份，美国密苏里大学图
书馆在对图书馆图书的流通管理上实现了基本的自动控制。实现图书馆管理系统的自动
化是在机读目录出现之后，联机计算机图书馆中心、大型图书馆目录自动化作业分时系
统、图书馆信息网络研究等大型管理系统等逐渐出现，他们通过围绕编目功能为中心，
实现了图书馆业务管理系统的自动化。 
在之后的一段时间内，由于图书馆业务管理系统业务处理的复杂，功能的完善，使
得系统的开发成本不断提高，普通的图书馆无法承受。于是图书馆业务管理系统的市场
化、商业化是其发展的趋势。面对图书馆业务管理系统市场逐渐激烈的竞争，人们对业
务管理系统进行不断的改进完善，极大的提高了系统在图书馆管理过程中的应用程度，
在图书馆信息化建设水平的提高上做出了巨大贡献。 
计算机图形界面技术的革新使得国外拥有敏感商业嗅觉的开发商们很快的将新的
产品技术引入到管理系统中来，依据之前图书馆业务管理系统框架，开发出了更全面的
支持用户使用体验的图书馆业务管理系统[10]。 
图书馆业务管理系统的集成是在国外发展的趋势上，使用系统集成的技术，以为用
户更好服务为研发的中心，开发商以较好的系统与用户交互的体验，融合了大量的新型
数据如图片、音频、视频等多媒体数据，并对图书馆链条上的每个环节都提供优质的服
务。另外随着市场的细化，图书馆链条的各个环节的多元化发展也使得产品的创新水平
不断提高，使得图书管理系统从传统的资源管理成功过渡到以用户为中心的服务系统。 
1.2.3 对比分析 
国内图书馆业务管理系统的研究和建设开始的时间比较晚，发展的时间还较短，相
比国外该领域的研究建设工作还有很多要做。国内对现有的图书馆业务管理系统的需求
不断变化，新功能对资源平台之间的功能相互支持相互融合的需求更强烈[11]。 
信息世界的高速发展使得人们获取信息的方式方法都在不断发生着变化，对系统产
品的创新国外发展比国内更快，也更加注重以用户为中心的服务产业。但依然要面对不
同的新的需求，在改善现有系统的同时用新的思路建设产品。 
国内外系统建设的交流使得发展水平不断靠近，这也为更多的合作提供了可能，共
同致力于为更快更加有效的整合图书馆资源，以更惊人的速度，更深入的体验为用户提
供服务，特别是对于多媒体资源的管理和各种原有数据标准的统一。 
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1.3 研究目标及研究内容 
1.3.1研究目标 
本课题主要是设计和实施高等学校图书馆业务管理系统。系统主要加强图书馆现有
的各类资源的管理，新型资源数据的融入，掌控、优化图书馆业务管理结构的标准化和
流程的标准化，使学校师生更加方便快捷高效的使用图书等资源，协调资源的采集、管
理、利用等业务关系，提高系统可用性，提升用户体验。 
1.3.2研究内容 
本系统研究的范畴有： 
1、可行性分析。在技术可行性方面，可以使用 DotNet技术，其核心包括完整的技
术规范、技术指南，以及各种组件，技术架构等，且具有共同的标准、良好的兼容性，
可以降低开发难度，加快开发进度。在经济可行性方面，该系统开发能够提高高等学校
图书管理工作的效率，解决图书管理工作中存在的查询效率低，数据传输慢的问题，并
提供学校图书的数据分析功能，国家对高等学校图书交换提出了新的需求等方面的问
题，同时引入高等学校文案工作，全面实现计算机管理，把更多的精力投入到为学校学
生服务工作中，投入与产出的经济效益对比是合适的。 
2、需求分析。结合国内外研究情况，通过充分了解高等学校图书馆业务管理系统
的业务管理现状以及对业务流程的系统性的分析，从而明确高等学校图书馆业务管理系
统的功能框架，将其分为多个功能模块，其中包括：资源建设子模块、文献流通子模块、
管理决策子模块，情报检索子模块，办公管理子模块、网络服务子模块、信息咨询子模
块[12]。 
3、确定总体的解决方案。经过对高等学校图书馆业务的功能需求进行详细的调查
分析后，联系当前在用的图书馆业务管理系统的功能和业务运行模式，以及总结当前多
个图书馆业务管理系统的运行经验，确定本系统的总体解决方案，包括系统架构的确定，
系统每个功能模块的划分，各模块之间的关系确定，安全体系建设等，并制定出项目实
施计划。 
4、系统的设计与实现。明确高等学校图书馆业务管理系统的设计原则，设计边界，
进行系统的架构设计，并进行概要设计与详细设计，建立系统总体架构、体系架构等；
设计了系统功能架构，具体的功能模块，并列举各业务子系统的设计与实现，最后通过
编码实现；本系统的功能包括资源建设子模块、文献流通子模块、管理决策子模块、情
报检索子模块、办公管理子模块、网络服务子模块、信息咨询子模块等七大模块；最后
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